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REFİK FERSAN
MU SİK İM İZ İN  büyük üstadlarmdan Refik Fersan’ın evvel­ki akşam vefatını teselli kabul etmez bir elemle öğren­dim. Onun ufulü telâfi edilmez bir ziya’dır. Bâzı adamlar 
▼ardır ki, onların lâyemut olmasını gönül ister. Genç yaşında 
hayata gözlerini yuman Şeyh Galip’e babasının:
— Galip! Teneşire yakışmıyorsun.
Feryadını ben de bugün Refik Fersan için tekrar edeceğim: 
— Ah Refik! Sen daha ölüme lâyık değildin!
Daima nâzik, daima terbiyeli, bir mehtap gecesini andıran 
tertemiz ruhunun temizliğini remzeden ince siması gözümün 
önünden gitmiyor. Yaradılışında bütün hayatını vakfeylediği 
Türk musikisinin hüznü ile dokunmuş bir tül rikkati vardı. Dü­
şündüğü zaman geniş nâsiyesinden nağmelerin süzüldüğünü 
görür gibi olurdum.
Hali ile, kali ile, her şeyi ile bir sanatkârdı.
Mektep sıralarından beri arkadaştık. Kibarlığı ve terbiyesi 
He herkese kendini sevdirmişti. Araya dünya gaileleri girdi, 
o Cemil beyden tanbur meşk ederek büyük bir tanburnüvâz ol­
muş ve aynı zamanda musikinin nazariyatım ikmal eylemişti. 
Son zamanlarda tanbur çalmıyordu.
— Evvelce elim ayağım tutar, kuvvetli çalardım.
Derdi. 1908 inkılâbı üzerine Sultan İkinci Abdülhamid’in 
mâbeyincilerinden Faik bey merhumla Mısır’a ve İsviçre’ye 
gitti. Burada bir hâtırasını anlatacağım:
— Merhum Cemil bey beni selametlediği sırada: «Oğlum, 
dedi, Avrupaya gideceksin. Olmaya ki orada bir konservatuvara 
girip Türk musikisini ihmal edesin. Bizim musikimiz bütün 
dünya musikilerinin fevkindedir.» Cemil bey bana bunu söyler­
ken gözleri yaşardı. Ellerini öptüm, «Hocam, dedim, size bü­
tün mukaddesatımla yemin ederim ki şakirdiniz bizim musiki­
mizden başka bir musiki ile meşgul olmayacaktır.» ve öyle de 
yaptım.»
Büyük üstadın tcrakârlığı ile tev’em olan bestekârlığı da 
harikulâde idi, musikimize enafisten eserler vermiştir.
Refik Fersan bu muazzam eserinde:
Rast, Pencgâh, Şevkidil, Suzidilâra, Sipihr, Pesendide, 
Hüseynî, Sûzidil, Sultan-ı-ırak, Sûzinâk, Hicaz, İsfehan, Kürdi, 
Acem, Irak, Dügâh, Şevkitarab, Dilkeşhâveran, Hüseyniaşiran, 
Müstear, Zevkitarab, Bestenigâr, Niyaz, Buselik, Muhayyer, Kö­
çek, Neva, Eve, Hisaı, Şehnaz, Mâye, Tahir, Segâh. Hüzzam, 
Uşşak, Hümayun, Saba, Gül’izar, Sünbüle, Rahatülervah, Ferah­
nak, Revnaknüma, Gerdaniye, Beyatî, Zemzeme, Şûri, Şevkefza, 
Nühüft, Yegâh makamlarını gösterdikten sonra yine Rast’ta ka­
rar vermiştir.
Musikimizde bir bestekârın bütün eserleri güze! olamaz, 
fakat Refik Fersan, bunda bir istisnadır. Bütün eserleri güzel­
dir ve hiç bir eserinde benzerlik yoktur. Bu itibarla üstad hey­
kelini kendi eserleriyle dikmiştir.
Refik Fersan’ın bir topluluğu idaresi de harikulâde idi. El­
lerinin harekâtı ile usûlü boşlukta vuruyor zannedilirdi. Bütün 
icra heyeti onun sihirli ellerinin seyriyle yürürdü.
Refik Fersan bir eseri bestelediği zaman onu evvelâ refi­
kası Fahire hanımefendiye dinletir, sanatkâr çift, eserin ten­
kidini beraber yaparlar ve uzun münazaralardan sonra beste 
gönülleri cezbeden bir şaheser olarak meydana gelirdi.
Aziz ariç^aşımın cenazesi bugün kaldırılacak, fâtihalar 
ithaf eylediğiüıiz hassas ruh«#n da hocam karşılayarak «İlâhî 
ses» in sahibinin huzuruna götürecek!
Bâki kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş! ^
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